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Resumo: Benchmarking é um processo de estudo da concorrência, seja em setores de 
produtos ou serviços que consiste na reprodução de práticas que deram certo. Dentre 
outros benefícios podem reduzir custos, aumentar a produtividadem, aumentar a 
expertise do empreendedor e ampliar a margem de lucro do seu negócio. Desse modo com 
o objetivo de difundir a troca de experiências e conhecer novos negócios, acadêmicos do 
curso de Administração  matriculados no Componente Curricular – Benchmarking, 
juntamente com a professora Carla Fabiana Cazella realizaram viagem de estudos a qual 
ofertou visitas técnicas em empresas no vale gaúcho. O projeto de extensão proporcionou 
momentos de integração intelectual, social e cultural dos participantes bem como auxilio 
no aumento de experiências e novas realidades sobre práticas empresariais e de gestão de 
processos.  
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